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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
perceraian dari pasangan suami istri yang menikah dengan dispensasi kawin di 
Pengadilan Agama Kota Malang khususnya Kota Batu. Penelitian ini 
menggunakan metode yuridis sosiologis yang dilakukan di Pengadilan Agama 
Kota Malang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara 
dengan hakim yang berkaitan dengan perceraian yang dihasilkan dari pasangan 
suami istri yang menikah dengan dispensasi kawin dan studi putusan, teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang 
diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh 
adalah faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu faktor hamil 
diluar nikah dimana pergaulan yang sangat bebas, lemahnya kontrol orang tua, 
kurangnya pegetauan agama,kurangnya informasi tentang organ reproduksi yang 
memicu keingin tahuan yang sangat tinggi,faktor kehawatiran orang tua,dimana 
orang tua merasa  cemas karena takut anaknya akan menjadi perawan tua. Faktor-
faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri yang menikah dengan 
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang khusunya Kota Batu adalah 
karena suami dan isrti masih belum mengerti hak dan kewajibana pernikahan yang 
sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, dimana suami wajib melindungi 
dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. 
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The study aims to identify a factors that led to the divorce of married couples who 
are married with dispensation of marriage at the religious courts of the city of 
Malang especially Batu city. This study applied a sociological juridical methods 
at the religious court of the city of Malang . The data-collection technique in this 
study cover a interviews with judges whom related to divorces that resulting from 
couples in dispensations of marriage and decision studies, data -collection 
techniques through interviews, documentation, and literature studies, that 
processed and analyzed in a manner of descriptive qualitative. Result of this study 
is the major factor of underage marriage is a unwed pregnancy that because 
promiscuity, the lack of parental control, the lack of religious information, the 
lack of information about reproductive organs that leads to extreme curiosity, the 
fear of their parent where a parents is anxious over the fear that her child will 
become a spinster. Factors that led to the divorce of married couples who are 
married with the dispensation of marriage in the religious courts of the city of 
Malang especially Batu city is that the husband and the wife still do not 
understand the right and duties of marriage according to constitution No.1 of 
1974, where the husband is obliged to protect and provide for the household 
according to his ability. 
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